




















































































































































































































































































































































































































































































































































































②『夜宙鬼談』引用文の日本語誇については、小倉斉・ 高柴慎治語註 『夜窟鬼談』（春風社、 2003
年）を参考とした（以下同じ）。
③『夜宙鬼談J、或いは 『夜盲鬼談』と 『聯粛志異』を比較した先行研究としては、 黒島千代「石川鴻
粛的 『夜窟鬼談』輿蒲松齢的 『柳粛志異JJ（『小説戯曲研究J第五集、 1995年、 p.175-214）・黄錦
珠「日本漢文小説 『夜箇鬼談j的寓作特色及其淵源J（『外遇中園 「中圏域外漢文小説園際撃術
研討曾J論文集』、2001年、 p.395-436）・加固理一郎「石川鴻粛と怪異小説 『夜窓鬼談Jf東斉
諾』」（『日本漢文小説の世界 紹介と研究 』、白帝社、 2005年、 p.157-172）及び陳畑昆「『夜
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薗鬼談j」と 『柳斎誌異』にみる幽霊と冥界」 （『南台人文社舎挙報』第二期、 2009年、 p.63-89) 
等がある。




















⑮北宋襲明之撰 f中呉紀聞』巻第五 （上海古籍出版社、 2007年、 『宋元筆記小説大観三J）、p.2896 
2897。







＠細川亀市「太宰春葺の法律思想、一一徳川中期法律思想史のー齢j、『社会経済学史.I8 (2) (1938 
年）、 p.93。
＠武部善人 『太宰春台.I（吉川弘文館、 1997年）、 p.290 
＠同前註、 p.l。
⑫太宰純著 『経済録』巻八、 （瀧本誠一編 『日本経済叢書』巻六、日本経済叢書刊行会、 1914年）
p. 2320 
＠同前註、 p.238-2390 
＠石川鴻斎著、小倉斉・高柴慎治課註 I夜薗鬼談』（春風社、 2003年）、 p.510。
⑮陳柄昆は以前、『夜箇鬼談J中のいくつかの物語の内容は珊粛を参照して改編したものであるとい
い、その中で「雷公Jが f柳粛J巻ーの「霊神Jを改編したものだと指摘しているが、詳細な説明
はない。詳しくは陳情昆「『柳粛誌異』在近代日本之語介輿影響」、 『世界文撃.I2 （冬季競）、 2002
年、 p.222参照。
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＠石育良 『怪異世界的建構j（文津出版社、 1996年）、 p.66。原文「在 《柳粛》裏、死亡還是人性感
化和昇華的必経之路。… 一（中略）死而復生的過程被看作是人性的脱胎換骨。J
＠同前註、 p.67。原文「在 〈脚粛》裏、死亡進入冥間或者受罰、貰際上也是封人性・人格的考験和洗
種、因而也具有儀式的意義。只有経過這ー儀式、才能獲得真正有債値的生命。」
＠同注⑮、李j畢厚「中日文化心理比較試説略稿」、 p.55。
＠同注③、加固理一郎「石川鴻粛と怪異小説 『夜窟鬼談』『東斉諾J」、 p164-165。
＊討議要旨
村尾誠一氏及び鈴木淳氏は、 『夜窓鬼談』は日本文学の中でどのような位置づけが与えられている
かと質問し、発表者は今後の課題としたいと答えた。相田満氏から、中国文学では類話で冥官が頻り
に交代することが書かれているかという問いがあり、発表者は中国では神を創設することが多くあり、
閤魔王も中国で、は違った神となったことが「交代」ということと関連するのではないかと回答した。
山下則子氏は、発表者の指摘した儒教的内容のみならず他にも重層的内容を持つと思われるので、他
の視点からも考察を行うと良いのではないかと助言した。
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